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EFFECT OF OPERATING CASH FLOW AND ACCOUNTING INCOME 
RETURN ON STOCK MANUFACTURING COMPANY LISTED IN BEI 
Probo Hutomo 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya 
 
 
ABSTRACT 
The financial statements, particularly with respect to changes in cash 
flows of information and accounting profit corporation, is one of the important 
information that can be used by investors to assess the company's performance. In 
the mechanism of business, every owner, manager and investors need information 
relating to the company's performance. Financial Statement is a tool to measure 
job performance of a company or business entity, so as to know the development 
of the company's operating condition.  
This study aimed to provide empirical evidence related to the effects of 
changes in the components of cash flow and accounting income on return of 
financial sector companies in the Indonesia Stock Exchange (IDX). This research 
methodology used descriptive analysis method and statistical analysis methods. 
The data used are secondary data with 14 issuer used in study. The hypothesis 
examination was performed using the F test and t test, with a significance level 
(α) of 5%. Analyzing data used a statistical data processing software SPSS 17.00 
for windows. 
The result of this study obtained that operating cash flow and 
accounting income does not have a significant effect on stock returns. 
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